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E LA PROYIICIA DE LEON 
Luego qmí Bv-zn. A.leaid'j2 ? S :;ftí^í^ri i¿ recibRa, 
loa números do] BOLKTÍK i\aa íiorr.MíiJanGBTi al dia-. 
trito, :;s;!iudr¿ii qxio e») flje ü i : ejitíopiaí* ol sitio 
do cofitumfcrü, rieiitíci píraisuacífi ' . ¿VAÜÍÍÍ <J1 recibo 
Loa Siícroíanúa suid&r&zi da cttniíWí'ar JO& ñoLa-
TINKS .-oloecicaftdíífl ordsaíid3;ri.-;.üí'.» ^RPÍ «a CSCT/A-
dernación,-cías dou6i*¿' í6yi í¿cá ' . :M ¿VÍA aíio. 
So i J ' i a e n b ü «a la {.tíipnm!;* de la Diputación provincial, á cuatro 
ptioeíts cincaoníf. (ií:íi1.imoíf el trimeatra, ocho pe«ota8 «1 «omustro y 
«rjDCí» puEetas til íiüij, pflgfidftfí ni solicitar la suscripción. Los pagow 
do íuor* ds la capital o* harím por libranza del Giro mutuo, admi-
í iéndose aolo ñaiíoR en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la FKACCIÓK DB .PKBBTA que resulta. Las cuncripciontis atrasa-
hit eobrait «ou aumento proporcional. 
' Náiaeroa aueltot: veinticíuco c&itünos de pcaeta. 
A . U VKftTENCÍA. BDITOKI A L 
Las disposicioneb de It6 auí-oridadntj, esespto las 
(jne^Cüan ¿ instancia ds partu no pobre, htí inaerts-
rán oiícialmente; nsimisino cualquier «nuncia con-
.itírnionto al aervicio nacional quo dhr.nna do las 
ítiisman; lo de interés particulnr pravio el psico ade-
líintado de veinte cántimc^ de penetH por cada liara 
da i s serc ión . 
• PMITE OFICIAL • 
Presidencia del Consajo de Minisfros 
S. - M . e l ' R E Y ( Q . D . G . j y ; 
: A u g u s t a R e a l F a m i l i a c o n t i n ú a n 
sin- novedad en su- impor t an te 
sa lud . • • 
.; /Ssett* a«l d!'»-l»'<fe M»jo> 
," • G O B E R N A D ' ' R . C I V ' í t . , I N T E R I N O D E l A 
• ' ' . P R O V I N C I A . - ' ' . •' 
Hagü.ssber : Q-io p'Of'D. Juan Fió-
' . t e i ' K ' s f á t i v«o¡ao*d«"M»dria, so ha 
.{'presentedu ót>»fclicicpji.pidisndo la 
; cODti.esióa ds .'-'.OOO litros de-agua 
• pur eegundo de fcietujjo, ilerivaOos 
•Vdel rió Tuerto por medio de , u sa 
. .p tee» émii lszsda liiic-o-250 metras 
• uguis abijo de¡ puente iie hierro do 
¡a carrettira de Rionegro .é . la. de 
•Lcóo :i Cabósl ics , tércuino muii¡cip-¡i 
de La Br.ne::a, cori dést ioq ó produ 
oir fueiz i que ha da Kproveí haree 
en aplii'iociuncis industriales, acom-
Daíin'.!a de! correspoodieo'e proyec-
to, compuesto do mortioria, planes y 
prepuptiesío, el cna! so hall?, do ma-
nifiesto al público por té rmino de 
treiuto dios un la Ji futura de Obras 
públicos da esta provincia , par?, que 
los que se crean porjudicados h : gan 
las reclamaciones converjietjtts. 
Leóa 18 de Mnyo de 1904. 
Fvrnundo Venopo 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N 
E X T R A C T O 
D E L A S E S I Ó N D E 25 D E A B R I L D E 1904 
Presidenci/t del Sr . Luengo 
Abierta lu'cesión á las once y me-
dia de la maü^na con asist^ucia de 
los Sres. Barthe, Eguiagari ' .y, A l v a -
rez Miranda, Garrido, Bustamuite , 
Jolis, Arguello, Alonso, Rodr íguez 
Sánchez . Berjón y do Miguel San-
tos,' leída.el 'acta do la a.atdiior fué 
aprobada. 
• Se ód.íiitió ai S i . Cüüuas la i-xca 
sa de asistencia por eacoutriirse en-
ft-rir.o. . ' 
Tombién le fué admitida al l 'ce-
sidente Sr."L"ae!¡gn á lu sesióa del «6 
. Se . admi t i ó ' al' Sr. ¡ ¡ g ú i i - g a r . i y lá 
rérmucia del cariro de Vicepres¡üe¿-
te do la Diputación, poi qae sds 'ocu-
puciuaes lo iiiipideíi desempeñar le , -: 
r Se procedió á*ia 'elección de ^'ice-
presidente.-ea votaciónfcecre tay por-
papeletas, dando eí esctutiui J ei si-, 
gu í en t e , r e su l t ado : ' • r , V '" 
D. Cesáreo Dueñas tlrefla, once 
' votos..'. :v..":. .':<:'.. . . 1! 
'S r . .Presidente: Queda' nombrado: 
Vicepresidente de la Uiputaciou pro-
vincial . D. Cesá reo .üdeüus Uieüa . ; 
Se ció lectura del d i u u t ñ e u de la 
•Comisión', do Fomeii'tü. p r^po í i eudo 
la ratificación de vanos üCoerJOs de 
¡a provincial en a s u ú t u s del Kaniu.: . 
Qaedó . eaterada de la suspeu i ióu 
del apoderado del Hospicio.de León, 
decretada; por ' e l : Sr.. . Director, del 
Estcblocioaieuto, y se nombró en su 
reemplazó i ü . Felipe Diez B a b a . . 
E- t ra ' ea el salón ei Si-; Franco. 
: Se leyó y, pasó á- '!á C ú m i S i ó n de 
Hüc.euda la comunicac ión quo el 
Sr . ü o b e r a a d o r traslada uel -Minis-
terio de l a s t rucc ióo pública, por la 
quo se declara que D ' Oariuea A l 
varez, Kegeate de la Escuela prác 
tica agregada a la Norujai, t w ú e ue-
rei'ho á odO pesetus de grat i f ícaciou. 
E l Sr. Egtuagaray pregunto el 
reuaia buenas coiiuiciuues ¡a c a r ü e 
que se suministraba al Hospicio do 
Leóci, y c u á n t o s n iños hybia en la 
lactancia. Contes ló ol ¿ r . Jcl .s que 
eo la ü c i u a i i d a d había sc.s niñ^s eu 
lacruLCia, y que eu cuanto al s u m í 
nistro da carne, euteodia que era 
buena, dentro de lo posible. 
Con este motivo se susci tó u u j i -
í i e r o deb.ite, manifestando el señor 
Eguiagaray que dado e! precio que 
t i e io la carne, no podu suíüini¡s 
trarso sin pérdida para el vendedor, 
ó sor mala. E l Sr . Jolis dijo que 
la que entraba en el Establecimien-
to era buena, poique, en caso c o n -
trario, se rechazaba. Hizo piesente 
que uodía nombrarse una ' omisión 
que fuese eu seguida al Hospicio, se 
enterase ó inforinase ó lu Diputación. 
E I S r . Argüei lo dijo que el suminis-
tro de tste a i t í cu lo debe hacerse con 
arreglo á las cóudicioues do subasta. 
Indicó el Sr . B irtbe .que ol Director 
podía proponer a Ja Comisión pro-, 
v inc i s l las moi i í i j í .ciocns- quo pa-
díau introducirse, y el Sr. óirrid-.i 
uijn'que no. se mermaban las atri 
bacioues del-Director de: lEstable-
cim.ento porque ,se nombrase üi¡a , 
.Comisión que le ' inspeccione. Des'- , 
pues de este debate quedó resuelto 
que :1a Comisión provincial , pn sus: 
priin'eras sesiones, acuerdé lo con yo'. 
aieute para mejorar la> a l imentac ión 
de los acógid'ós. ^ ?: ' •• 
• E l S r . Barthe p r egun tó si los D i -
p á t a d o s lospec to résde l Hospital han' 
girado al Establecimiouto ias vis i ta-
rt -g lamenúr ias , contestando el se-
ñor Egui'agaray que.habiau'cumplts 
do con su cometido, encontrando el 
servicio e'n bueuás^coüdioioaes.:•"••'":' 
. También p r e g u n t ó el Sr; Barl i ie á 
la Comisión del Emprés t i to s i había 
formulado nuevo dictamen,' c o n t é s -
taiido el 'Sr'., Garrido q u é no tenia 
'por.qué' . . re 'u .ui(se ' 'UuevutneatOj 'P<)ri : 
quo tiona é ú . el asuníu criterip.ab-
soluto y cerrado. • ,-: ' .•: 
- E l Sr . Prosídente dijo quo 'puesto 
que' so había nomb.'ado Vícepresi-
. dente de la. Diputación 4 ü . Cesáreo 
DueQas.-que, desempeñaba o! cargo 
do [sspector de la Imprenta, q n é d a -
ba vacante esto ca'fjo é iba ú pro • 
códeise al noiubrainieuti). 
, Verificada la elección en votación 
secreta y par papeletas, dio el es • 
crut nio siguiente resuitiido: 
D Alfredo Barthe, seis v o t o s . . . . 0 
D. Auge l Rodr íguez Sánchez : c u t » 
tro votos i 
Papeletas en blanco, dos 2 
Sr. Presidente: Quería sombrado 
Inspector de la Impronta provincial 
D . Alfredo Barthe. 
Orden del dia 
É n t r e s e en él dando cuenta del 
dictamen de la Comisión de Gobier-
no, en que propone que se nom-
bren Ordenanzas 2.° y 3." de esta 
D 'pu tac ión , á D. Francisco Casta-
ñón y á D. Pedro Fernández V i l l a -
verde, propuestos por Guerra, y 
como el Sr . de Miguel Santos re-
tirase su firma, ol Sr . Presidenta 
mani fes tó qne no quedaban firmas 
suficientes para que la Diputfcióu 
resclviere, y quedaba, por tanto, 
retirado el dictamen, pasando oue-
vaiuenti) á la Coniisión de Gobierno. ' 
. EM votación orrti í .ana se acordó: 
ratificar los acuerdes de la Comisión 
p r o v i n c í á r e n - a s u n t e s de B'-neiiceb; 
cia y del runo do Fomoaro. l i^co 
ger en el .Asi lo de Mendicidad á IV-
tr íelo Alvi irez y Alvares, vecino de 
Torre, en el ,Avuu! .an : ¡enu. d<i Ca-
brí l laués. Adtñ i l t r . e i í eí.M:i!.icomío 
de Palencia á . |a prerunta llén ente 
Antonia .Álva-ez, ue La Msjú::.. 
E l 'Sr . Prpsuh'nte IpVb'riió la se 
s ióc , seña lando para eí órde.:' ríe! dia'-
d e / l a de n i a ñ a n a , M o s . d i c t á m e n e s 
leídos"y' demás asuntos. " "' ^ 
•, .León ÍÍS de Abnl do IHOI —EÍ Sb;,-
cretario,' Leopotió Garcin. _ .'• . 
-"-•.A.-ivrüssroio-
l*agio de . . M n l a r í o M á n o i l r i z n i í 
" e x t o r í u i M - y cIc 'Miicoi ' r i iN ú í m -
'|»OI1Í«ÍOM, «1 gtriiuier t r i » 
III«M<Í'U í l e ' l i M ) - ! ; •' 
. Hospicios de León y Asíort/ti- .,'• 
Í' E l día SK del í .ctual se 'empczVr'd'..' 
e! pago en las Administraciones de 
estos Establecimientos, do salarias á 
nodrizas y criadoras de e x p ó í i ' o s , 
procedentes ee k s mismo?, y de 
socorros a impedíaos , ú qiiie--ffs se 
les adeudai- caütida'den por ol primer 
trimestre de ¡004 . . 
Gasa-Cuna de Ponjerreda 
Se abre ol pago de los mitmos 
servicios >• obiiu-ücioces en la A d - . 
iniuistruciórj del Estab'ecimie.jt? por 
el orden siguiente:. 
Día 23 de Mayo do .1901.—Ayun-
tamientos de ¡'oní'errsda y Bennza. 
Dia í¿4 .—E' jCÍ i .edo . San E tebatv 
dé Vulduíz-i y den í i s A v u n t s m i e n t u s 
del p.'-rtido judicial rio Potfsrruda. 
Dia ai). — Villi-franca dnl Bierzo, 
Sarjas, Carracoccio y Cornlión. 
Dia 26 — Todos los demás de! par-
tido de ViHnfr&aca del BIÚIZO y los 
que no se hubiesen p;cseüta ; !o en 
los días anteriorct'. 
León 18 do Moyo de IÍ I04.—i ' i 
Presidente, L u i s Luengo. 
Anuncios 
Se hace saber á D. Marc:n; Noiro, 
vecino de Sopueita (V'izc.'.yí), que 
DO ha sido aílraitifiíi su snlici tud c!o 
registro ÍÍB ía niu.a Alurciat, eit^ oa 
t é r m i n o inuninpnl d» Vetfa (I15 V , i ] -
carco, ÍÍ^ I 18 portiíuoiicias de hiorro 
y otros i i iotshs, feiihudn eu 'J l del 
pasadi) A b r i l , por no "ijustarso la de-
sigriíiüióu á íuá preHoripciunos del 
r eg l imtn to . 
Leóo á lo de Majo de 1004.—El 
logea'ero Jefe, B CunUlapiedm. 
No ítdeudíicdo rmia al Tesoro la 
SociiMÍad «A. 0 ¡ í iv>jr iuy CoCEipüüiui 
n! harer rcuucnin de la mina dn an -
timonio nombi'.'ida Mar ía del Rosario 
(c-xpodieute u ú a . 3.116,) oompues 
ta de 191 perteupncias y eitu.eu t é í -
mioo y Avoi i tumieotu doMara f iü , 
el Sr . Gobarnudur ha decretado su 
caducidad, d e c b p j n ü o franco y i w 
gistrable su tenouoj 
León 17 de Mayo do l a04 .—El l o -
genioró Jef-i, ¿ . Oantiikpiedra. 
DON ENtllQOE CINTAL IPIEmU Y CRESfÜ. 
I X G E N I K R u J S f ü S K I D I S T B I T O M I -
N E R O DE ESTA. PROVINCIA. 
Hasio saber: Qao por D. i lar iauo 
Valladares Rojo, en rcpresent ic i 'óo 
de D. Marccliuo B i lbaoaa , vecino 
de León, sé 'ha presentado en el .Go 
1 bierco.civi i de esta provincia, en -.íl. 
" d í a S ciel mf's de Mayo, ii las oboe, 
!. una. solici tud de. registro pidieodo 
6 pertene.í¿C'>'S.'paM ' -U' '!ain».de co-
bré lladiíida- Constatícit, si ta er¡ tér-. 
mino de Nevero y . ' p e ü a : Us Pintas; 
del pueblo de Auciles, Ayua tomien -
to, d i R'müo, .y liúda por. el N y con 
.Rediprnó dé Arriba, por :é l Col la . 
" da de SaTimóii, por el 8 . - con .peüa 
'."de'los PintaK, y por el E- con la tais , 
. m a peña. ' , -Hace , Ja i3e8iiaacj6o .de' 
" l i i s citadas B p é r l e L i e b c i a s eu l i t o t -
ma siguiente: •. . - " ' ' 
: , : Se l eña rá por punto de partida la 
boca dé la galena más ' bajera y mas 
al N . ríe dos que hay en dicho- sitio 
del Nevero.', y - desde .¿ l -sé .medir in ' 
al O. 50 metros/y se colocará .la 1." 
-estaca; y ' dá sde é s t a GI.S. se medi 
- rón .400. metros/y se colocará la-S."; 
desde ésta a'.lE. nOO metros'", y la 3 "; 
desde é s t a - a l N. ; .ü00 mé t rds . ' y .la: 
"4.";:d"esde ésta ai ,O.:10ó metros, y 
; la 5:"¡: desdé és ta al N . . ¿00 metros, 
.- y lú 8 ' . y cíesde-és 'a bOl metros a! 
- O. y so l legará al punto de.partiJa.' 
: Y liábieocio" '.bicho constar este 
inteiesodo q u é tte'ae realizado el de-
pósi io"prevei ido por la ley. se ha, 
admitiuc dicha «oücUttd-por. decreto 
del Sr. Gobernador siu perjuicio de 
teicero. 
L f i q u e s o anuncia por me-lio del 
presente edicto para que eu el tér- ' 
mino de treinta días, contados des 
de so focha, puedan presentar ea el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se considorarea co n derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n ptevieoe el ¡trv 21 del Regla-
mento de miner ía vigente. -
E l expo-iieute tiena el n ú m . 3.35'¿ 
León .10 de M u y o do 1904.— 
E . C a i U a l a v i e d n . 
Hago saber: Q M por D. Gregorio 
Gut ié r rez del Hoyo, vecino de León, 
en repre sentación de D. José Verar 
d in i , vecino de León, se ha presen-
tado en el Gobierno c i v i l de esta 
provincia , en el día 7 del mes de 
Mayo, ¡i las doce, una solici tud de 
registro pidiendo 151 pertenencias 
para la mina de oro llamada Roma, 
sita en té rmino de LÚS Veigas, del 
pueblo y Ayuntamiento du Pá ramo 
del S i l , y linda por todos rumbos 
con terreno c o m ú n . H i c e la desig-
nacióa de las citadas 151 pertenen-
cias en la fortoa s-e-u'ente: 
S<< tendrá por punto de partida el 
centro del puente sobra el arroyo de 
Si l iontes , que tiene como referen-
cia una visual á la esquina N O . del 
molino de la vega, de longitud 10 
metros y dirección S. S í" E . mag 
•¡ético; de"de el punto de partida se 
medirán '¿50 metros al O. .uaguót i 
co, y se fijará la l.1 estaca; ae ésta 
a I S . 45" 54' E . m a g n é t i c o 1.715 
metros, fijando la 2. ' ; desde ésta al 
N . 4 4 ° 6 ' E m a g n é t i c o 700 metros, 
lijando la 3. ' ; desdo esta ea direo-
ciou N . 45° 61' O. m a g n é t i c o 2.100 
metros, fijando la 4. ' ; desdo ésta al 
S. 44° 6' O. m a g n é t i c o 300 metros.' 
Kj.mdo la 5. '; de ésta t.I N . 45".. 54' 
O. magué l i co 100 metros, lijando la 
'6.*; de és ta al S. 44" 6' O. m a g n é t i -
co 400 metros^ .y ¡a 7. ' , y desde és ta 
al S. 45° 54' E , ' m a g n é t i c o 485 1097 
tros á la 1." estaca, quedando ce-
rrado el pnr ímotro de ¡os pertenen 
cias solicitadas, 
. Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene re dizadb el de-
pósito prevenido por la ley, se h i ; 
admitido d ichrso l io i tu i.por decreto 
di.'l Sr. Uóberuador si\¿ perjuicio de 
tercero. .' 
Lo que se anuncia por medio.del 
presente edicto para- que-eii el . tér-
mino dé. t re iuta d ías , coii ' tádos'desde! 
su .fecha-, pnedao presentar en- el 
Gobierno c ivd sus oposiciones''lo* 
qué sejconsiderareu: con derecho al 
to lo ó parte déi terreno.solicitado, 
según previene el art: 21>iel Kég lá -
merito'de miner ía vigente. 
,..', E l expedieote tiene el uúm. ,3 .353 , 
. . X.eói: 11 de M a y o . - l é ' l W . ^ Í ' . . ' ' 
Oantalapiedra. I "' ' . ' ' ' l ' ' / ; ' ' ' 
OFICINAS D E HAUIEPÍDA.' 
ADMINISTRACIÓN.DE H A G I E N D A : 
• - OÉ IA. PROVINCIA DE IBÓN 
C o n s u n i o H . 
. Ci rcu lar :" ..' 
•' A ' fio d e ' e v i t á r á las-Co~rpora"c;ó-
nes t'muuiC'P^t.es."de- esta provincia 
que contraigan las respousab 1¡ l a -
«es que deiormina e l . art. '¿13 del 
Reglamento del Impuesto de Con-
sumos de II Je Octubre de 1898, y 
de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 324, se'previene á dichas Cor-
poraciones la obl igación e n q u o s e 
hallan de ingresar, dentro de éste 
segundo trimesf-e.de 1904, la cuar-
t i parte, cú r respond ien te al mismo, 
de la cantidad que les está sefialada 
como cupo por el impuesto de con 
sumos; debiendo hacer presente . i 
los Sres. Concejales de los M u n i c i -
pios, q u é si tío verifican el ingreso 
en las Cajas del Tesoro dentro del 
presente mes precisamenfe, ó no ox-
ponen consideraciones atendibles, 
serán declarados responsables per-
sonalmente de los descubiertos y 
perseguidos por la v i a ejecutiva de 
apremio. 
Lo que esta Adminis t rac ión hace 
público para conocimiento de los in 
teresados y Concejales de los mis-
mos. 
León 17 de Mayo de 1904.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Moutero y Daza. 
R E T R A C T O D E F I N C A S (i) 
REIACIÓN de los sujetos á quienes se les embargiron fincas por débito? de 
contribuciones, las cuales fueron adjudicadas al Estado en p-igo de aque-
llos déb i tos , á los que se Ies notifica y hace saber el derecho que tienen 
para hacer efectivas las responsabilidades contraidas y retrotraer las fin-
cas, conforme con lo dispuesto en el art. 20 de la ley de Presupuestos de 
29 de Diciembre do 1903, circular de esta Adminis t rac ión publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia do 29 de Febrero de 1904, las Reales 
ó r d e n e s de 15 y 23 do A b r i l ú l t imo , y circular de la Dirección, general 
de Contribuciones, Impuestos y Rentas de 3 del actual. 






































































No abre de los daudores 
D . ' Petra Fernández . . . . . . . 
U; Cipriano Prieto. . . . 
» Marcelo Carpintero. 
D . ' Agust ina G j n z í l e z 
D . Anacleto Arteaga 
Pedro Alonso . ' . 
Diego M o d i u o . . . 
D M u ó i Pastor 
D Bernardo' R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
• A n g e l G o n z á l e z . . . . . . . . . . 
» Mnao H e r r e r o . . . . . . ¿ . . . . 
•' Marcos A r t e . ' g a . . . . . : . . 
j» Cándido B o r r e g o . . . . . . . . ; ¡Y. 
D. ' Felicia na , Alonso . : ¿ . . . . . ' . . -.. 
»-..-Manuela ' A r g i u l l o : . . ' . . . . . . . 
D . Felipu Ab.ád . - . . . . ' : ' , . ' . . ' .• .• . . 
'•»" Manuel González ' . . . ' . . . • . ' . . 
» Jul íán 'Y'á 'mino. . 
; •,. Hilario. Blanco...:. . ' . - . . . 
" i " Inocencio B'idoilo . . . i-. 
'•:« Vicenta.Casado:. ; . ¿ . . - . . . . 
• » íir"egi,, ':ioSuárez". 1'1';.•.;.-;.'. 
Ramón 'Cárbájó . . . ; : - . . ' ' . . . 
•-o „J.e'rópiíñ'o Diez.... ';-.--. . " . ' ' A : 
.>• Vicente, B l a u c u ' ' : ' . Y . y . : . . . . 
o "Mariano Castañ 1.. . . . , . . . ' . . . 
--.Fei-niin 10 Car re ié ro . . . .-. 
Di ' . 'Agus t i r i a 'C js t roY '. • • ..-. . ' • . . . 
D . -^Jesús 'Fér i i ández ' : . . . ' . . . : ¿ : . . 
' • Lino C a m p i l l o . : 
;». ' l 'ade.rico D i e z . . . . . ' : 
• J i i sa Pérez D i e z . . . . " . . . Y . ' . ' . " . ' 
Hí Hilário' Gonzi lez . ; .Y." . . . . ' . . ." . 
• i . S i z t í ^ C a m p d i o . ; . ' , . . . ' ; . . " . . . . ; ' . 
:-»-.:Rym6a Gircia.Colláutés.VÜ".. 
»'; Diego M idiua ' .G ' in 'z i lez . ' . . . . ; ' 
• • Just.o.Gírcíii Pal ieu . / . Y " : . : 
:. ». J.nao Ca'inuio..../. '. . . . 
»..Miguel dé la Fuente, r.. . ... . 
D . * ; Á u K Í I i a ' . R . > j n . . . . ; . 
D . Petlro Alonso . . . . . ' ; . - . . ' . . 
. o XI i lMs Marcos. . 
• José F e r n á n d e z . . . . ¡ . " . . . " . ' . . 
» Oomi- g o . O r t e g a . . . . . ' . ; . . . . ' . 
• At-timio de! KioV . 1 . . . . . . . . . 
' • ' Antonio Pérez . . • 
• Cirílico C a r r e t e r o . . . . . . . . . . . ' 
• Antoi ' io Toral . 
D . " Vicenta P e r a l e s . . . . . . . . ' . . . ' . 
' Eusebio. Diez 
» Gregorio Valyerde 
• -Cipriano Cabo - . . 
» Ensebio Cabrera . - . . ' . . . . ' . . . . . 
> R.'golio Campillo. 
» Donato D i e z . . . - . ' . . . . . . . . . . 
» Cipriano Prieto - . . . . ' . 
D . " Luis-: G ó n e z . . . . . . 
D . Mariano da Abajo 
• Luis Gascón. 
t Podr.i Gascón. .-. 
D . " Dionisia Alonso 
D . J e rón imo Cepeda 
D . " LUI.«Í López 
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Punblo 
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(Ij Vóase el nútn. (JO de este BOLETÍN, correspondiente al día 18 del actuu'. 





































Nombro do los deudores 
BIOB Caroero 
Rücoófj Alor.-yo 
' T.imüpa F e r o á o d e z . . . . 
Josefi S'jrrano 
Podrí» Uodri^ruez 
Pió del Rio." 
Froiláu C'irpiütero 
Lorenzo C3,irpiütürü. . . , 
Frnncisc» Diez 
Grosorio Es t ébanez 
Autonio Villamandos . , 
Santiago A c t c . . . . . . . . 
1 Josefa FerModez , 
IgnBCio (Jarcia 
Faustino Carpintero. 
Fiírnaooi) O. González . 
Piiüro Alonso. 
Blas G a i c i a . . . . . . 
Ange l M a r t í n e z . . . . . . 
Tomá-- Burrcgo . . . . 
Blas Rodríg-uez 
Saturnino Robles 
Manuel Marti t i íz 
Isidoro F e r n á n d e z . . . . . , 
Gaspor A n t o n i o . . . . . . , 
T o m i s Cabo 
Jesús Ferniiuriéz . . ; . . 
Uaugnici«a H i n o j o . . . . 
José Hinojo. . . . . . . 
Juan G iroia : 
Antonio T o r a l . ; . . . . . . 
. V i o e n t e ' L í ó ' j . . . . . . . . ' . 
Juan Hinojo . ¡ . . ' . . 
•Blas García' . . . ' ' 
V E C I N D A D 
Pueblo 
Valdefuente. 
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• -•-Lo'qué s e hace pübtTco; por- medio del-preseiite. BóLjBTÍNiOFiciAL para 
que llegue á oonocirimuto deí los . i 'u terésados; á los que.so" les avi^a . - ré-
quiero y uotitíctt ' l leveíi á e f á o t o - e l . -rétracto.de las tino is,-éd la forma dis 
.-puesta pdr" l , i línal ordeo dé 15 de A b r i l últimoi-.para lo 'que, esta Ádmin i s -
tracióii ene.ai'ecB a los S: e s . Alcaldes d o l ó s . A y u n t a m i t i u t o s á 'que pe r t año -
• oeu los interesados. so sirvan diapocitír-sa riótifiquo;á eada -uno do .¡o? quo 
existan' .eñ su t é r c á i u ú municipal-y fígurau'éiria preinserta rélációní- el-d'e-: 
•récho que pe les concedo 'á ' los dueuos.-ó actuales' poseedores da las Bacas-
--adjudicádás:¿ l á H jcienda. para'-qae púedari ejercitar el retracto.y remitan 
las.diligancias de noti'fichcjóu dentro de un pUzo que nó excedo áa die i .d t ís 
•• - Al^p;op'o tiempo', y con.el:fin de que loVi.iateresados-.nq.puedan ale 
•gar i g ü o r a ¡ i c i á ¡ los SI'PS;. Alcaldes'se s e r v i r á n : d i sponer , . á la. vez, .que'da. 
" f jeuipUr del-BiLETÍN OFICIÁL se-fije al .público en üaa Alcaldías de barrjo 
. .y. dé inás sitios de costumbre^asi "coind'por- una 'Comisión compuesta del 
"•Secretario del Ayuntamiento,.dos y e c i ó o s del.pneblo eq .que radiquen las 
-:iiucns.y uii. Coucejal'.'.'como.Delegado de la Alcaldía, procedan/en ' oombre 
.del Kstado í ; l a ipcau tac ión- .do las fincasí'lé.vantando la-, co r ré spond ieo te 
- óctaV'que.coh el .di ieñp ó actual poseedorde ella h á b r i n de firpaar'todos, 
'con .ijl.V'." B •-de' la .Alcaldía, ' , la.que acto següido; d é s ' g b d r á un perito en 
- represeó tac ión del Estado, y otro él Procarador Sindico, 'an el del M u n i c i -
- pin, para qiie procedan á j a tasac ión , 'dés l iodo, -medic ión y clasif icación de: 
• las íinciis, y-.éxpiddn. la oportuna certificacióii doKresu l t ad ívde esta ppe-. 
racióo, con el V.° B.°do ¡ o Alcaldía, la que ' ' faci l i tará .para la prác t ica de 
estas operaciones cuantos datos y.antecedentes existan qu :o l amil lara-
miente, y les ijiie puodao suministrarlos.los mUmos llevadores y colín ' 
üar. tes :íft las faoc.>s. remitieodo todos estos documentos con uu pequeña 
infoVme sobre el eétado actual posesorio de las fificus; bieri éu t eud ido , quo 
siendo estas diligencias preliminares A los expedientes do venta que uooe-
sariamente lia de instruir esta Adminis t rac ión , es i n d i s p o n K i b l e que k s se-
ñores Alcaldes presten su a tención m á s decidida á este impor t an t í s imo 
servicio, que tiende, en primer t é rmino , á normalizar la s i tuac ión anómala 
en que se encuentran los contribuyentes con relación al in te rés público 
en bien general, y en segundo lugar, á que desaparezca de ur¡a vez el n ú -
mero considerable de estas fincas, q u é por causas accident.iles. fueron ád -
j u d i e a d s s á la Hacienda en pago de los trimestres de con t r ibuc ióa que . los 
dueños de ellas dejarou de satisfacerlo, y que n i n g ú n in te rés t ieneon re-
tenerlas en su poder. 
León 11 de Mayo de 1904 — E l , Administrador de .Hacienda, Juan 
Mootero y Daza. 
Don Isidoro Gómez Piañas , Presi-
dente de la Aud ie t c i a provincial 
de Bilbao. 
Por la presente requisitoria se ci 
ta, llama y emplaza á Macario V i -
llegas Peña , hijo de Ju l ián y de Fe -
lipa, natural de León, en la provin-
cia del mismo nombro, de 35 años 
do edad, vecinn de Begoüa , ec la 
provincia de Vizcaya , de oficio jor 
nalero, que lee y escribe, y no tiene 
-antecedentes penales, contra el que 
se ha dictado auto de pris ón, para 
que en el termino de d-cz d ñ s . des 
de la publ icación en la Gaceta de Ma 
dr id , comparezca ante esta Aud ien -
cia á responder de ios cargos que le 
resultan eo c-tusa quo se lo sigue 
sobredol:to.lo bu r to j ape rc ib i é idole, 
quedo no verificarlo dentro dol ex-
presado t é r m i n o , será declarado re-
belde, y le parará e l perjuicio á que 
hayo lugar. 
A l mismo tiempo, se ruega y en-
carga á las autoridades civiles y mi • 
litares y funcionarios de la policía 
judicial procedan á su busca, captu-
ra y conducc ión i la cárcel de Bi l 
bao á disposició.i fie eato Tribuotíl . 
Dada on Bilbao á 14 de Mayo de 
1904.—Isidoro Gómez Planas.— E l 
Secretario, N . 
A T O N T A M I E N T O S 
Don Antonio Bardal Garc ía , Alcalde 
del Ayun tamun tu constitucional 
de esta v i l l a . 
Hago saber: Que se halla termi-
nado y expuesto al público en la Se 
cretaria del Ayuntamiento el a p é n -
dice al amillaramicnto de rús t ica y 
urbana, por t é r m i n o . d e ocho días, 
que ha de regir para la cootribu 
ción del próximo a ñ o de 1905. Du-
rante dicho plazo puadeo examinar 
le loa que ¡o tengan por' conveoien 
to; pasado el cual sin verificarlo, no 
serán atendidos. 
Villademor do la V ^ ^ a 11 de M a -
yo de 1904.—Antonio Bardal . 
Alcaldía conslilucional de 
loreno 
En el día de hoy so ha presentado 
en esta Alcaldía Casimiro Vega Gar-
cía, casado, y-vecino do S i o t u M a -
rina, en'este Municipio , manifesta.i... 
-do que su hijo André í Vega G i g o so 
había ausentado.de, s u casa, stn.su, 
consentimiento, el día 9 deLcorr iéa-
te ,-s in- qué tuya podidó averiguar, 
hasta- l a , fecha : sú ; 'paradero , supo.-' 
' n i eñdo , ' por referencias, s e halle en 
Q ó . i ; s ié i ' Jo . las ' s é ñ a G .riel joven re;, 
fari'dó las sigaientes: edad IS a ñ o s , 
estatura.regular,' color moréao ; tie ' 
'.ce.en el lado izquierdo,entre el cue-
l l o ' y j a cara j 'unu 'c ica t r iz í 'v i s te pan -
. ta lón 'de tela ."remecidalo',- bllisa'de: 
tela .clara, , chaleco y . chaqueta.de 
Pardomonte, es tá rota por las man-
g a s „ b o i n a ' azüL y calz i i indis . t io tár 
t ñ O D t e a lmadreñas y alpargatas.ce.,: 
rradas; ya inducua i eu t adó . ' :,"-',, 
...Por lo tanto, on uomb.-o de.su pa • 
drq'y.' de: .ésta Alcaidía , sé ruega á 
las autoridades su-busca y captura,: 
,y caso, rie- sér habido lo ..pongan á 
disposieióa" d o . l a meuciouáí ia ' A U 
-caldía.v • --'. :.. ' 
' Toreuo 12 .de . M a y " de 1904;- -El 
^Alcalde, Celestino-Diez.. 
• ' AlcaldíaxoTistitiicioiial de 
Boca de JInirgaiio 
En vir tud del acuerdo tomado en 
sesión dé esto día por la Junta mu-
nicipal de este Ayuntamiento, la 
cual declaró vacaote la plaza do Mé 
dico de Beneficeucia del mismo, s e 
anuncia por t é r m i n o de treinta dias, 
á contar desdo la i e se rc ió^ en el 
BOLETÍN OFICIAI, de la provincia. 
. E l cargo d e Médico de Béueficeu-
cia do este Municipio es tá dotado 
con eí haber anual de 950 pesetas, 
satisfechas por trimestres vencidos, 
con obligación do asistir á 20 fami-
lias pebres, cumplir con los servicios 
que determina el Reglamento Beiié-
fico-Sioitario, y practicar los reco 
nocimientos en las operucioaes de 
quintas; seña láadole el plazo de dos 
años para la durac ión del contrato, 
y fijando su residencia en esta v i l l a . 
Los aspirantes presen ta rán sus 
solicitudes dentro del plazo expre-
sado, extendidas en el papel corres-
pondiente. 
Boca de H a á r g a o o 10 de Mayo de 
1904.—El Alcalde, Fernando Monje 
Ruiz. 
Alcaldía conslilucional de 
L a Robla 
S e g ú n participa el Presidente de 
la Junta udmiuistral.iva de Sorribos, 
en dicho pueblo se halla depositada 
una yegua extraviada, de pelo cas-
U ñ o , algo sillona, con cuatro pecas 
blancas al lado izquierde, y o t t a a l 
derecho, de seis cuartas de alzada, 
con crin larga; herrada de las manos 
y gastadas las herraduras 
Lo que se hace público para co-
nocimiento del interesado. 
La Robla 15 de Mavode 1904.— 
E l Alcalde, Guil lermo Espinosa. 
* 
* * 
Se hallan terminados y expues-
tos al público en la Secretaria del 
Ayuntamiento por t é rmino de quiu 
ce o ías , los a p é n d i c e s d e l m i l i a r para-
dos. Durante los que pueden loe 
intererados hiicer las reclamaciones 
que procedan. 
La kobla 15 do Mayo de 1904.— 
E l Alcalde, Guillermo Espinosa. 
Alcaldía constitucional de 
' Villáblino 
S e g ú n me participa el Presidente 
de la Junta administrativa de t íuba-
nal de Arr iba , éd el dia de ayer 
desapareció de su cosa ol convecino 
D. Pedro. Alvarez Morales, sin que 
se haya podido adquirir noticia.al; 
guua de su paradero. Por lo cual , y , 
en vir tud de'hallarse padeciendo de , 
mor:oma!,ia,:se siipiica á - t o d a s las 
'autoridades j Guardia c i v i l ' que.en ; 
eí 'caso-de ser habido lo c i m u n i q ú e n 
a esta A lculdia, con ,.e|f lio-ue tomar, 
.las precauóioués que se crean pre-
•cÍ6as:; . •.. '... . - . '• v ; 
-. Las señas del individuo soi;': esta-, 
tura, m u y ' a k a , ' e J á d . 5 4 . a n ó s ¡ ' b a . - b a 
casi bia>ca, uiüy dólgado-y e n ' e s t á -
do. de demencia; v e s t i i . p i u t á l ó u de -
pana algo ve rdé . •chaque ta de-bayo-, 
:ta e i i ca inadá , boina negra y borce-
guies.blancos:' ' ', -V 
' r Villabiitio ¡4 d é ' M a j o de 1904.-7-. 
-Lucb's González.- - ' ' , • ' . • 
Don Antonio. Falcóa y J i iáu, Juez 
'. ' dé instro'cciod- de l . partido de Lá '-
l iañ ' .za. 
Hago, saber: Quo en el día 23 de 
los corrientes, y ;hcrü do las deceben 
punto do ' la m a ñ a n a , s é verificará-
en lu sala de audiencia do este Juz-
gado el sorteo entre Jos doce aiayo-. 
res contribuyentes por territorial y 
los seis por iodustrial , vecinos de 
esta ciudiíd, para la fortiiacióo de la 
Junt'i de partido á que se refere el 
art. 3 i do la ley del Jurado. 
Dado en La l iañeza á ¡4 de Muyo 
do 1904. -Antonio Falcóu. - P . í j . M . , 
Arsenio Fe rnández de Cabo. 
Don Córios Usano y Al"nso , Juez 
de ias t rucción de este partido de 
tíahagúo. 
Hago saber: Que el día 30 del ac-
tual, y hora d é l a s ucee, t endrá l u -
gar en la sala de audiencia de este 
Juzgado el sorteo prevenido para la 
des ignación de la Junta rie partido 
quo ha de entender en la formación 
de las listas de Jurados, conforme á 
lo dispuesto en lo ley de Abr i l de 
1888. 
Lo que so anuncia por medio del 
presente edicto, que se inser ta rá en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
s e g ú n lo provenido en el art. 31 de 
dicha ley. 
Dado en S a h a g ú n á 13 de Mayo 
de 1904.—Carlus Usano. 
L i c . MatioB Garc iB. 
- D . S. O . , 
Don Rumóu María (larrizo y Hevio , 
Jnez de ins t rucc ión de esta v i l la 
y su partido. 
Por la presante so llama al pioce-
sado Angel MsOanes Pérez , de 37 
a ñ o s de edad, cesado con Rita loo* 
ceocia del Pozo, hijo de Gabriel y 
Leonor, natural y vecino de V i l l a 
quejida, pordiosero, y ssbe leer y 
escribir, para que en el t é r m i n o de 
diez días comparezca en la prisión 
preventiva de este partido; pues así 
se acordó en auto de hoy. de orden 
de la Superioridad, coa motivo del 
sumario que se !<; sigue por hurto de 
dos gallinas; previniéndole , que de 
no coü ipa rece r , será declarado re-
beldó, y le parar! el perjuicio á que 
haya lugar. 
A l a i smo tiempo, ruego y encar-
go á todas ¡as autoridades, y ordeno 
á los agentes de la policía judic ia l , 
procedan i la busca del expresado 
procesado, y caso de ser habido lo 
pongau en la cárcel de este partido 
b disposición del l i m o . Se. Presi-
deote de la Audieacia proviccia l de 
León . 
."Dada en Valencia de Don Juun ' . ' á 
13 de Mayo de 1904.—'Ramón M a -
r ü - C a r r i z o . — E l Escribano, Manuel 
García AWarez.••• • 
Mayo de mil novecientos cuatro.— 
Celestino Nie to .—Aote mi , L i c . Ca-
simiro Revuelta Ort iz . 
Don Celestino , N i e t o Ballesteros, 
•j , Juez de primera ' ins tancia 'de la 
vi l la y partido do Ponfdrrada. 
¡Higo saber: Que'.en es té Juzgado 
-pende e x p e d i é a i e de iófor inadióicde 
d o b i n i o , promovido por '.Pedro, To-f 
'masa y José Oóin'ez Gónzáiéz," dejiis 
, ü u c a s ' q r . e , por •lieréüeia de jsuVtia 
Josefa González Alvarez , i cont i -
nuación se indicauv ;: V;' ^ .'^'J 
.; 1.' Mitad indivisa de .una casa, 
en el p i r 'b lodo Losódii, dé alto :y 
• bajo; .sin1 p ú m e r o conüci ' io , cun ' un 
corral, calle d e la Coi icépción. 'mide 
veinte niétros cuadrados^ " 
U. i a tierra, ni .pago'de V a l -
" d e i ' U ñ o . de ocho ¿reas . -
~. 3. ' Otra, on él psgo de Chano, • 
. LCSIA en ténni i io al:; Uo'ií.' i :!o, do 
- o c h e ! i r»! iS; ' - ' - ' .'• '• - ... 
4. ' Úa prado, en . l a Longuera, 
d e treinia y cu.'ítro ccntiAress. -
a . ' ü a .corral."eu la-callo, do la'. 
Cuesto d o diiíh!) Losada, d O r V e i n t e . 
~ metros ouudiacl'c-e. / . -. . 
: b." UÜVI cuadra, en h propia ca -
. l ie , de doce.metros cuadrades; y 
. 7 . ' U n cas l año , con . el terreno 
e o q u é v i gtita, en el p a g o d é la G á n -
dara. 
Por providencia fjchu dieciocho 
de E íero úl t ian) se acordó convocar 
tres veces por medio do edictos quo 
s e t i j a r á o en los parajes púbí icos , y 
se i a se i t a ráu en el BOLETÍN OFICIAI 
de esta [irovincia, "á las personas 
ignoradas á quienes pueda perjudi-
car la inscripción solicitada, ¡i tia de 
que comparezcan si quieren alegar 
su derecho: r,"do en el t é rmino de 
cionto ochenta días . 
H a b i n K O O teniilo lugar la primera 
convoc-itnria por me-jlio de edictos, 
c u y o t é r m i c a tiualizó el d í a tres del 
actual, ee ha acordado eu providen-
c i a de estedia se convoque por se-
g u u d a vez á los personas indicadas, 
y por té rmino de otros seseota d í a s , 
á los fines acordados, cuyo t é rmino 
e m p e z a r á á contarse desde id inser-
ción del edicto en el BJLETÍN OFI-
CIAL de esta provii c i a . 
Dado en Ponferrada á cuatro de 
Don José Alonso Pereira, Juez mu-
nicipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal de que se ha t á mér i to , r ecayó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
á dieciséis de Mayo de mil novecien-
tos cuatro; el Sr . D . José AIOLSO 
Pereira, Juez municipal de la mis-
ma: visto el precedente juicio ver-
bal, celebrado á iostaocia de D. V i -
cente García de las Cuevas, vecino 
de esta capital, contra D .Feder i co 
Pérea de l . Pino, Administrador es-
pecial de Hacienda en Jerez d é l a 
Frontera', sobre pago de ciento seis 
pesetas, cincuenta cén t imos , impor-
te de renta do: casa y valor de uoce 
cristales; por ante u i i , él Secretario, 
dijo: 
Fallo que debo condenar y conde-
no eu rebeldía á D. Federico Pérez 
del Pino al pago de las ciento seis 
pesetas, cincuenta cé r . t imos , por 
que ha sido demandado, y en las 
C( stas del ju ic io . » - . 
' ASÍ dt-f ini t iyaménte juzgando, lo 
pronunció, mandó y firmó el espro-
sado Sr : Juez, de que C ü r . t i f i c o . — 
José Alonso.Pereira.—Ante mí, E n -
rique Zotes. 
\ Y .'.para. , publicar en ;e l BALBÍIN 
OFICIAL do esta, provincia, á fiií do. 
que sir.va'dó. notificación apdemau 
niiádo.-constiiuiuo en rebeldía,:si: fif--
má el preseoie ern León .ii. dieciocho 
de, Mayo/do m'il;nrivecientos cuatro.1 
:—José Alonso„Per'c"ira'.—Ante m i , 
E Q r q u e ' Z j t c s . ' V ^ ' . ' . : ' : . . . " 
Don Secundino Regó de Séves,- Juez 
,ií>u'''.i'cipa¡ de Vega,do Espinareda. 
Hsgo saber: Que en el juicio yer-
ba) c i v i l seguido á instancia de :doo 
Pedio Alonso.González, con i r á j e s é 
Unitriguez RydríguiíZ (») E l Jurahó, 
vecinos de esta v i l l a , . recayó la sen-
tencia cuyo encabezamieulp y. par ' 
té.dispósitiva'-oiceu':.-.. ''." ¿:. .'.. : 
••_ ' i E ' . Vega de E ip inareda , - . á véiá-."-
t i t i é s <l-> Abrá do mi : novecientos 
cuatro; el Sr . D. S -cúnd inn Rogo,;, 
de Seves, Juez níunicipal de.este. 
-Dist-iu": habiendo visto el ju ic io ver- , 
b o l c iv i l que ai. lecede, celebrado'en-
tre. D. Pedro ".Alonso González, ma-'. 
yor de edad, viudo, jornalero y ve-
cino do esta" v i l l a , contra D. Jo?é 
K o d n g u é z , Rodríguez ( ^ M Jarano, 
mayor de edad, casado, propietario 
y vecino de esta vi l la , hoy en igno-
rado paradero, sobre rec lamación de 
doscientas cincuenta pesetas, pro-
cedeules de p rés tamo: 
Fallo ebudeumidn en vebaldia i 
José Rodr íguez Rudriguez (a) E l Ja-
vano, a que a té rmino de quioto día 
pague li D. Pedro Alonso Gocz í l ez 
las iloscientns cincuenta pesetas que 
le reclama en la demanda, y las cos-
tas de este juicio ocasionadas, y qiie 
su ocaS':OD«u h a s t a el pago electivo, 
tan pronto sea efectiva esta senten-
cia. As i lo pronuric ío , mando y fir-
mo.—l-:ecuudiuo Regó do Seves » 
V para publicar so el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia i fin de que le 
sirva de notificación al deniaududo, 
que se halla en rebeldía, expido el 
presente en el Juzgado municipal 
de Vega de Espinareda á veint ic in-
co de Abr i l de mi l novecientos cua-
tro.—Secundino Regó de Seves.— 
Ante m i : Lucas Ramón, Secretario. 
Don Secundino Regó de S-ives, Juez 
municipal de Vega deEspii. '-reda. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal c i v i l seguido á instancia de don 
Pedro Alonso González , contra José 
Rodríguez Rodr íguez (a) E l Jara-
no, vecioos de esla v i l l a , recayó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parto dispositiva dicen: 
«En Vega de Espinareda, á vein-
tiuno de Abr i l de mil novecientos 
cuatro; el Sr D. Secundino Regó de 
Seves, Juez municipal de este Dis 
trito: habiendo visto el juicio yerbal 
c i v i l que antecede, celebrado entre 
D. Pedro. Alonso González , mayor 
de edad, viudo, jornalero y vecino 
de esta v i l la , contra D. José Rodrí -
guez Rodr íguez (a) E l Jarano, ma-
yor do edad, casado, propietario y 
vecino, de esta vi l la , hoy eu igno-
rado paradero, sobre rec lamación do 
dcsc íeutas cincuenta pesetas, pró -
cénen les de p r é s t a m o : 
Fallo condenando ea rebeldía á 
José Rodr íguez Rodríguez (») E l 
Jarano, á que á. t é ' m i n o de quinto 
día pague a D. Pedro Alonso Gonzá-
lez las doscientas cincuenta pesetas 
quq le reclam>i eu la demanda y las 
costas dé este juicio ocasionadas, y 
que se ocas'onen'hasta el'pagii efec-
tivo, tan pronto sea efectiva esta 
sentencia. A s i lo pronuncio, mando y. 
firino.—Sscuuqino Rcgo de Seyes.:».-
Y-para publicar od el BOLETÍN'OFI• 
ciAL de la: p rovinc ia , . á Su de q u e ' l é ; 
sirva de.nor.ificéción- al demandado,' 
qué se halla eii .rebeldía, ' éxpido.é l 
presente.-,eii .el Juzgado mnoicipal 
ce Vega-de Espinareda á /ve in t i t i é s , 
'de'f Abnlvde,- mi l . novecientos cuu;; 
t r o : ^ S e c ü n d i n o - ' R e g a : , d e S e v e s . 
Anter ia í : Lucas Ramón-,-Secretar io. 
Don^Sécundiñó'R^gOídé'Seyes.-Ji iez 
' / . 'municipal do-Vega de Eípinaréda . . 
. .Hágo 'saber : Quo en-el,juicio ver-"" 
bal c iv i l seguido a-instancia dé don 
Pedro ,Alo tso-Gonzá léz . cóüt ra José: 
Rodrigui;z.Rodrigúéz7( i!) E l Jarano, 
vecino ilé esta v i l la ; ; recayó ' la seu 
tébeia cuyo ene,.bezamiento y par 
ié :d ispns iüva d i cén : \ '•";•.:\}-~,: • \ 
JC ' Eo -Vega 'de Éspina.reda,.á vain : 
tiséis de A b r i l , de mii- novenieutns 
cuatro; el Ór';-D..-Si;puñdi'j'o' liego de 
Séyes," Jnsz'ihúriioi'píl*::(i.V••'ésto Dis-
trito: h ibinndo visto e i : j i i i c ip •ye.r-
.bal c iv i l qu»: arAecede- céltibr-ido en-
tro D. . Pedrn-.álonso Gouz-ilez,-ma-
yor de e-iad, viudo,-jornalero y vo. 
cirio de esta v i l l a , , contra I). '•ío'«é; 
Rodr íguez liodriguez: (») É l Jarano, ' 
mayor de.edad, casado, propietario 
y vecino dé es fn 'v iüa , hoy eii igno-
rado paradero, sobre reclamaeíóo de 
doscientas cincuenta pesetas, pro-
cedentes de p rés t amo: 
Fallo condenando en rt>bolrlia á 
José Rodr íguez .Rodr íguez [ ^ E l J a -
rMio. i quo ti t é rmino do qu in tó día 
paguo a D. Pedro Alonso González 
l i s d e s c i e o t í s c i t cues ta pesetas que 
lo roclama en !a demanda, y las cos-
tas de r^ ste juicio oci-síonadiis, y que 
se ncusionen hasta el pago efectivo, 
tan pronto como sea efectiva esta 
sentencia. Asi Id pronuncio, mando y 
firmo.—Sicuudiuo Regó de Seves.» 
Y para publicaren el'BULLTÍNOFI-
CIAL de la provincia, á fin de quo le 
sirva de notificación al demandado, 
que se halla en rebeldía, expido el 
presenta en el Juzgado municipal 
de Vega de E-jpinareda, á veintiocho 
do A b r i l de mil novecientos cua-
tro.—Secundino Regó do Seves.— 
Ante mi : Lucas Ramón, Secretario. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don Bernabé Ibáüez Ubis , primer 
Teniente del Regimiento Infante-
ría de Bailén, r.úm, 24, y Juez 
instructor nombrado por el señor 
Coronel del misino-para la forma-
ción de expediento contra el sol-, 
dado del mismo, Tonbio Fuertes 
D o m k g u e z , por el delito de no 
incorporarse á filas. 
Por la presente requisitoria llamo, 
cito y emplazo.á Tonbio Fuertes Do-
m i i guez, soldado que cubr ió cupo 
por la Zona de León, natura! de C o -
rral, Ayuntamiento de Valderrey 
hijo de Adriano y de Ramona, solte-
ro, de l ' l años de edad, jornalero, 
de un metro BOU mi l íme t ros , y c u -
yss señas particulares se descono- . 
ceu, para que en-el preciso t é rmino 
do treinta tlías, contados desde la. 
publ icación de esta requisitoria eu 
in Gacela de Madrid , comparezca oa 
este Juzgado, sito eo el cuarto de 
banderas de . este Regimiento y á 
mi disposicióo, para responder á los 
cargos que le resultan en el expe-. ' 
dienteque de orden del Exce ien t i s i - . 
mo Sr; Capi tán geoei- í l de esta Re-
g ión sede; sigue pot delito de no ¡ n v 
corporarso. á filas; bsjo apercibimien • 
ip , de que s i ' no-comparece eu él 
.plazo fijado,'se le s egu i r á el p b r j ü i - , 
ció á .quéhayá lugar". . . '• 
. A su vez; etn'notubre .le el 
Rey (Q.' D. O.),' é x h o r t o j requiero 
á 'todas'las autpridades,, t an to -c iv i - -
les como 'mi l í t a rés , ry de pol icia ' . jú-
'd ic ia l , p:,ra- que" prc'ctiq'ueri acti-, 
.vas diiigepcios para la b u s c a . d e l ré-L' 
feridb édldado'; To'ribio" Fuertes' Do-' 
' m íoguez . -y ' en f.aso; 'iie ser hibido" 
¡o remita'i éo calidad de,. pres(."con 
"todas las seguridades coiivenieutes ; 
á este Juzgadqvy á 'mí .d i spos ic ión ; ; 
pues- nISÍ',lp'¡e:.igo:acof4ádó,.en:'dÍ'li-
géiiciaieíé e s t í d í a . : ••;'•'•:{ •• 
. .faada en Liit;roño á j n s nueve días 
• del mes do Mayó de mil bovecientos 
c ú ' a t r o ! — B . T ñ a b é J i b á B é z ; ' "•"" 
ANUNOIÜS l 'A i tTICÜLAKES ^ ' . 
Bi jo- la presideocia de Máximo. 
Redondo, se saca á pública subasta 
la limpia de la presa Cabildari?. do 
los paeblos de Rodoros; San Justo, 
Maucil lerosy Viüati ir ie! el dia23de! 
actual mes, y horade lus dos de la 
tarde, bajo el pliego do condiciones 
' quo . e s t a r á de tnanifieeto.—Máximo. 
Redondo. ' " • ' ' - - ' . 
EMÍLÍO ÁLVARÁDO, 
MÉDICO-OCULISTA DE V A L U D O L I D , 
pcrmaneceríl en León desde el 
1.° al 30 de Junio, en el 
H O T E L DE PARÍS 
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